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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Lt Diar uitamenteá los Las disposiciones insertam en eiste Diario,
itiscriptores de la «Legislación» tienen carácter preceptivo.
Nlm. 227.
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1 1 admiten suscripciones al. Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
•SUMArtIO
Estado Mayor Central.
Hace extensiva á Marina la R. O. de Guerra de 2 julio 1906, referente á asistencia
á actos religiosos.—RelatIva á percepción de haberes del 'capitán D. S. Martín.
—Licencia al Id. D. J. Terol.—Prorroga licencia al soldado P.Miravet. -Cambio
de destinos de soldados.
Serviciosauxiliares.
induito á J. M.a Sardifla.--Idem á F. Castelle.
Navegación y Pesca :marítima.
Dii=pone se suprima la 5.° lista de inscripción de las comandancias de Marina.
uon lo demás cine expresa.—Pretnios de constancia al cabo de mar de puerto
SECCI
de 2.a J. B. Slychez.—Idem íd. al íd. A. Cervantes.—Recompensa al teniente
de navío D. J. J. Cano.—Idern al primer teniente de Carabineros D; M. Garcia.
Idem al capitán de 1.a de la MarinaMercante D. A. Roldos.—Dispone se tenga
en cuenta les deseos de los pescadores de la costa N. sobre supresión del «Bou
—Concede plazo.para variar las dimensiones de las mallas del arte'del .Bou».
Intendencia general.
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Liquidación de ejercicio cerrado por estancias de hospital. ,
Servicios sanitarios.
Deja sin curso instancia de D. L.
Anuncios Irle subastas.
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I .,ciones de carácter réligioso.—La circunstancia de haber- •
se dictado en 1870 y en 187, cua,ndo•se hallaba vigentela Constitución de 1869, disposicione§.acercl de la Mate
ria, que se consideran coMo base ,de toda resoluciób, aceilLtada, ó de toda consulta pertinente; y el hecho de ser "dé1 1876 la rey fundamental que rige en la actualidad,1, consESTADO NIA Y O R CENTFiA L tituyell. motivo frecuente de dudas; sin excluir de las
caums originarias de las confusiones obSérvadas:,- --el vario,criterio con que se aprecia á veces cuáles son lós actos re-sCireu/V.--Ex.cmo. Sr.: Como resultado de exiie- ligiosos á los que el individuo.asiste como parte inteurancliénte incoado en este Ministerio, S.' -M. el Rey. (que' te ó como representación del Ejército, -.organismo de un1)10.8 guarde) ha tenido á, bien hacer extensiva á' Mab Estado católico, y cuáles aquellas prácticas qué.incumben•Fina, la Real orden circular del Ministerio .de la Gtié- .. no. más que á los creyentes como tales -yr de curo 'cumplimiento -son ellos en. el orden: espiritual, persona,imente•rra de 3 de Julio.de 1906, referente á asistencia á actos responsables con arreglo á su le.—Ningtin militán-ettal=-: ”rei.i9:iosos. ' quiera que sea su categoría, podrá etcusar14 dé' asátir á -los actos religiosos que exigen la concurrencia ó represen- 'tación del Ejército,- porque-las ideas- propiasguárdalaentoncescada uno en su fuercv intermi,: obligado' por deberes altísimos 'de .discipliná impuestos por la Constituición.misma quer'deéreta' el sérvicio militar, sin ,que exista •
en la obediencia al mandato; coacción sobre las creencias -
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ni• violencia de libertad- dé. Conciencia, digna de respeto. Real *o'rdzi,* fine se•cita-. por la ley,---:-Tales actos revisten en lo externo; como no•
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, puede menos de sgr,.el carácter esencial de actos del ser •Excmo. Sr :Las interpiietaciones diversas de que van , vicio, y no- cabe, por 16 mismo, confundirlos con aquellos.siendo objeto preceptos considerados en vigor; seg-ún los otros que se refieren á-obligaciones personales del católicocasos, haciendo' de todo punto necesario.deterniinar eta- fervoro-so, acerca de la-s cuales, sí que toda orden contrararnente la manera- corno se debe entender y ap'licar 'lailey . ria á las convicciones-del que la recibiera sería violencia,fuudámental de la•nación en 'orden á los actos, á las cere- por quedar'reservadas á la iniciativa y á la piedad -de loámonjas y á las prácticas del culto católico, tí.que , ha ,de ,, eJes.—La Constitución de 1-87d, que establece como,asistir el,Ejército; definiendo, al efecto,y garantizando los principio que la religión católica .es la religión del Estaderechos y obligaciones de los militares por causa de la do,-tambien autoriza, la existencia de otras religiones y el.•relación de dependencia en que la institución armada se ' ejercicio de otros cultos, siempre que las manifestaciones'.encuentita cOn el Estado en 'todo lo. referente á rnanife'sta ' de estás no sean públicas.—Tales preceptos, por lo tanto; ii
Je Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Octubre de 1908.
4.1
Josil 14-)ERRÁvSbIZ.
.1 'Sr: Gral. Jefe del E. M. Centtial de ;la Armada.
Señores‹. . •
1 •
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deben estar en relación con los contenidos en las Orde
nanzas militares, en cuanto estas no resulten contradicto
rias, servir de inspiración y guía para determinar concre
tamente, circunscribiéndolos, cuales son los actos del ser
vicio con respecto al culto católico y hasta donde llega la
obligación de asistir á ellos los individuos del Ejército,
así como para resolver con seguridad de acierto cuantos
particulares, de suyo delicados y complejos, se enlazan
con tan importante asunto.—En su virtud, atendiendo al
propósito de que exista la indispensable unidad de crite
rio en la materia y se conozcan reglas fijas que eviten
conflictos y rozamientos, solucionando, al mismo tiempo,
las consultas que existen pendientes, el Rey (q. D. g.),
oído el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, se ha dignado ordenar lo siguiente:-1.° Las fuerzas
del Ejército asistirán á los actos religiosos externos que
taxativamente marcan las Ordenanzas, sin más variacio
nes q'ue las que expresamente contiene la presente dispo
sición.—En su consecuencia, todos los que formen parte
de las expresadas fuerzas, además del deber en que están
de asistir, realizarán cuantos actos militares, contenidos
en los reglamentos tácticos ó de cualquier otro carácter,
guarden relación con los honores y manifestaciones exter
nas que se ordenen por los jefes respectivos, sin que acer
ca de este particular sea permitida la menor observación
ni consulta —.2.° La orden de la Regencia de 28 de Ene
ro de 1870 se considerará subsistente, aclarándose solo en
el sentido de que el acto de la misa, cuando se ordene la
asistencia de fuerza armada, debe estimarse como obliga
torio, y que sólo dejarán de considerarse como actos del
servicio la asistencia á los rezos que puedan verificarse
dentro de los cuarteles, la confesión y comunión; enten
diéndose, que tal disposición era y es extensiva lo mismo
á los jefes y oficiales que á. las clases é individuos de tropa,
sin limitación alguna, pues siendo uno el Ejército, una
sola ley ha de regirle; debiendo estimarse como desobe
diencia en acto del servicio la resistencia á concurrir á los
actos religiosos no exceptuados, corrigiéndose con la se
veridad que merezcan las incorrecciones que en los mis
mos se cometan por cualquiera de los individuos que á
ellos concurran.-3. Por lo que respecta á la forma y
medio de prestarse el juramento á las banderas, se con
serva en vigor la fórmula de Ordenanza, subsistiendo ésta
como subsiste en los tribunales de justicia, sean cuales
fueren las creencias de los llamados á prestarlo.-4.°
Cuando se invite á la autoridad militar para que asista á
funciones religiosas no previstas en las Ordenanzas, pero
que tengan por exclusivo objeto conmemorar el patrón de
la localidad ó fiestas tradicionales por la costumbre y á
cuyo esplendor contribuyen todas las clases sociales, si
dicha autoridad estimase conveniente asistir, nombrar co
misiones para acompañarle ó piquetes de honor, y aun
todos estos concursos á la vez, tales disposiciones origina
rán actos del servicio y por lo tanto serán obligatorias.
Las autoridades locales, sin embargo, para resolver, de
berán consultar á la superior del distrito por los trámites
que procedan, teniendo en cuenta para el nombramiento
de piquetes de honor que no perturben, por su número ó
frecuencia, los deberes del servicio de guarnición y de la
instrucción de las tropas.-5.° De igual manera será acto
del servicio la asistencia obligatoria á todo acto de carác
ter religioso que presida S. M. el Rey ó en su represen
tación la autoridad militar &el distrito, provincia ó can
tón, y para el cual se ordene la concurrencia de fuerza
armada, oficialidad de una guarnición ó comisiones de la
misma.-6.° Queda absolutamente prohibido el ostentar,
individual ni colectivamente, sobre el uniforme, distintivo
alguno que no esté-autorizado por los reglamentos ó dis
posiciones emanadas del Ministerio de la Guerra, cuando
asistan los militares, de cualquier clase, á actos religiosos,
bien sea por nombramiento oficial, bien voluntariamente,
aun cuando guarden relación tales distintivos con la solem
nidad á que concurran.-1.° La oficialidad que forme
parte de las comisiones que se nombren para actos reli
giosos, con arreglo á las disposiciones anteriores, no po
drá ser obligada por nadie á llevar en la mano emble
ma, ni cosa alguna, cualquiera que sea su carácter
ó significado que no forme parte del traje militar.
8." En casos excepcionales y de gran solemnidad, y con=
tando siempre con la voluntad del oficial, á pesar de lo
prevenido en el párrafo 6.° de la presente disylpsición,
podrá, previa autorización especial de este Ministerio,
exceptuarse concretamente de las prescripciones del
mismo á quien lo solicite, por razones muy 'fundadas y
para el solo momento á que se contraigan.-9.° Las au
toridades militares de todos órdenes, los jefes de los
cuerpos armados y en general, cuantos se encuentren
ejerciendo mando directo sobre tropas de cualquier clase,
se inspirarán en los momentos de duda en el espíritu am
plio que tan delicada materia exige, procurando solucio.
nar los conflictos con la consideración y respeto que me
rece la religión del Estado, pero procurando dejar á sal
vo las convicciones de cada uno en cuanto no se oponga
á lo prevenido y sea compatible con las inflexibles exi
gencias del deber militar, acerca del cual no cabe con
templación alguna, sino la mayor energía para exigirlo
todos.—Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Julio de 1906. Di
que. Circular.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería cle Marina, excedente forzoso en
ese apostadero, D. Severo Martín Rodríguez, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se le abonen
sus haberes por la habilitación de la Comandancia de
Marina de Bilbao.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
8 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol.
•■••■
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán del 2.° batallón del tercer regimiento de Inflan
' tería de Marina D. José Terol Torres, en instancia
que cursó V. E. áeste .Ministerio con escrito número
1.5a2, de 2 del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle un mes de licencia por ena
1 fermo, para Sagunto (Valencia.)
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Vista la instancia del soldado de Infantería de Ma
rina Pascual Miravet Vidal, cursada por V. S. en 28
del anterior, solicitando prórroga á la licencia por
enfermo que en esa población se halla disfrutando,
s. M. el Rey (q. D. g.), en vistadel certificado médico
que se acompañaba y de acuerdo con lo propuesto
por el Negociado 3.° de la 2.a Sección del Estado Ma
yor Central, ha tenido á bien prorrogar la licencia al
indicado individuo por el término de un mes, debien
do incorporarse al terminar esta, en el tercer regi
miento del Cuerpo, en Cartagena, punto donde ha
sido destinado por Real orden de 8 del actual.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro Marina, digo á V. S. para su conocimiento y
el del interesado.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 8 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Alcalde Constitucional de Villarreal (Castellón).
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
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Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de la com
pañía de ordenanzas de Infantería de Marina, cursa
do por V. E. en 10 del mes anterior, en el que pro
pone se releven varios soldados de la misma que por
no reunir las condiciones prevenidas, hacen resulte
escaso el personal de dicha clase, para prestar los
múltiples destinos y servicios encomendados á la re
ferida unidad, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la siguiente relación de cambio de desti4os de solda
dos, que da principio con Pascual Miravet Vidal y
termina con Lorenzo Mestre Aguas, los que serán
pasaportados á los destinos que al frente de cada uno
se les señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
Relación que me cita.
PERTENECEN
Re
gimiento.
Batallón. Compañía.
Compañía de Ordenanzas.
)
3.6 1.° 3."
3.° 1.° 2.
1.6 1.° 1.a
3.° 1.° 4.•
2.° 1.° 3.
2.° 1.° 2. a
2.° 1.0 3. a
2.° 1.° 4•a
2.° 1.°
NOMBRES
SOLDADOS
Pascual Miravet Vidal ,
Carlos Soto Rodríguez
José Monclús Rivera
Bautista Torrens Ferrer.
Jaime Parés Guillermón
()legado Gasull Fortuny
Alejandro Garitano Beovide
Matias Sanadella Pría
Juan Mampart Viñeta
José Masip y Guin
José Aragón Puertas
José Sendra Bladí.
Francisco Arcauz lzurrategui
Ramón Puigdengola Durán
Valentín Tamargo Fernández
Luis Ramón Mateis
Lorenzo Mestre Aguas
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
Apostadero de Cartagena.
Idem de Ferrol.
Comparila de Ordenanzas.
Madrid 8 de Octubre de 1908.—E1 Gral. Jefe del E. M. Central, Federico Estrdn.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 24 de Agosto últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la adiunta documentada instancia promovida por José María
3ardiña Amereiro, en solicitud de indulto.—Pasado el ex
pediente al Fiscal, en censura-de 12 del corriente mes, ex
puso lo que sigue.—E1 Fiscal dice: Que con Real orden
comunicada del Ministerio de Marina de 24 de Agosto último, se remitió á informe de este Consejo Supremo eladjunto expediente de indulto instruido á favor del pró•fugo José María Sardina Amereiro.—Francisca A.rmerei
ro, que dice ser madre del nombrado individuo, inscriptodel trozo y brigada del Ferrol, solicita que se le indulte de la responsabilidad que pueda corresponderle como
prófugo y se le autorice para redimir ámétalico el tiempo
de su campaña obligatoria.—De antecedentes resulta:
Que José María Sardiña, fué declarado prófugo, provisionalmente, en decreto asesorado del Comandante ge -neral del apostadero del Ferrol, de 11 de Agosto de 1906,
por no haberse presentado cuando fué llamado para in
gresar en el servicio de la Armada.—E1 artículo 77 de la
ley de Reclutamiento.y reemplazo del personal de mari
nería para tripulaciones de los buques, de 17 de Agostode 1885, sólo autoriza la redención por el tiempo queordinariamente debe servirse en activo, y como el 69 preceptúa que los prófugos habrán de servir los 8 años de su
obligación en el servicio activo, claro es que sólo puedenredimirse, con arreglo á la ley, los cuatro arios de servicio
ordinario, y no los cuatro de recargo.—En cuanto al indulto de la responsabilidad que pudiera imponerse al in
teresado, como éste no se encuentra á disposición de lasautoridades y reside en territorio extranjero, en estricto
rigor no procedería se concediesc, pués tampoco se hadictado resolución definitiva en el oportuno procedimien
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to.--Perg teniendo en cuenta que con la concesión de la
gracia 'cine se pretende, no se perjudica átercero, la conve
niencia de legalizar la situación de los españoles que se en
cuentran en el extranjero desde temprana edad, y que no
,regresan á la patria por temor de que se les apliquen los
rigores. de la ley, por no haber concurrido oportunamente
'á prestar el servicio de las armas ó redimirse, y al criterio
'sustentado por este alto Cuerpo en acuerdos de 29 de
Octubre de 1904, con los que se conformó el Gobierno de
S. 31,. en Reales órdenes de 3 y 6 de Diciembre del mis
mo ario, (Boletines Oficiales del Ministerio de Marina de
6v 10 de dicho mes, ,núms. 138 y 140), el Fiscal es de
dictamen, que por equidad, debe accederse á lo solicitado
indultando á José María Sardina Amereiro, de la pe
nalidad que pudiera imponérsele corno prófugo, auto
rizándole para redimirse á metálico por la cantidad de
mil quinientas pesetas, que habrá, de entregar en el plazo
que se le designe, en la inteligencia que de no hacerlo
a,si quedará sin efecto la concesión de la gracia.—En el
expuesto sentido pudiera el Consejo servirse informar
al Sr. Ministro de Marina, á no estimar más acertado
otro acuerdo.—Por delegación.—El Teniente Fiscal.—
Fernando González Maroto.—Conforme el Consejo en Sala
de Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico así á Y.E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M..el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 6 de Oc
tubre de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Sep -
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Agosto último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovitia por Faustino Castelle
Cancela, en solicitud de indulto.—Pasado el expediente
al Fiscal, en censura de 12 del actual, expuso lo
quesigue.—El Fiscal dice: Que con Real orden, comuni
cada del Ministerio de Marina, de 18 d'e Agosto último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente de indulto instruído á favor del prófugo Faus
tino Castelle Cancela.—María Cancela Montero, que dice
ser madre del nombrado individuo,inscripto del trozo
y brigada del Ferrol, solicita que se le indulte de la
responsabilidad que pueda corresponderle como prófugo,
y se le autorice para redimir á metálico el tiempo de ku
campaña obligatoria. — De antecedentes resulta: Que
Faustino Castelle Cancela, fué declarado prófugo, pro
visionalmente en decreto asesorado del Comandante
general del apostadero del Ferrol, de 27 de Junio
de 1907, por no haberse presentado cuando fué lla
mado para el servicio de la Armada.—E1 artículo 77
de la ley de Reclutamiento y reemplazo del personal
de marinería para tripulaciones de los buques, de 17 J objeto á que se dedicad y pasen de siete toneladas
de Agosto de 1885, sólo autoriza la redención por el deben formalizar escritura notarial como se viene
tiempo que ordinariamente debe servirse en activo, y practicando, ó basta con la inscripción en la Coman
como el 69 precepttla que las prófugos habrán de servir dancia de Marina, reintegrando en pólizas la parte
los ocho arios de su oblip,racUln en el servicio activo, claro
es que sólo puede redimirse, con arreglo á la ley los cha - que corresponda por la vigente ley del Timbre con
tro arios de servicio ordinario, y no los cuatro de recargo. arreglo á su valor.
En cuanto al indulto de la responsabilidad que pti4iera,
imponerse al interesado, como éste no se euctieára
disposición de las autoridades y reside en territorio ex
tranjero, en estricto rigor no procedería se concediese,pués tampoco se ha dictado resolución definitiva en el
oportuno .procedimiento.—Pero teniendo en cuenta que
con la concesión que se pretende no se perjudica á
tercero, la conveniencia de legalizar la situación de
los españoles que se encuentran en el extranjero desde
temprana edad, y que no regresan á la patria por temor
á que se les apliquen los rigores de la ley, por no haber
concurrido oportunamente á prestar el servicio de las ar
mas •(5 redimirse, y el criterio sustentado por este alto
Cuerpo en acuerdos de .29 de Octubre de 1904, con los
que se conformó el Gobierno de S. M. en Reales órdenes
de 3 y 6 de Diciembre del mismo año, (Boletines Oficiales
del Ministerio de Marina de (3 y 10 de dicho mes, núme
ros 138 y 140), el Fiscal es de dictamen que por equi
dad debe accederse á lo solicitado, indultando á Faustino
Ca,stelle Cancela, de la penalidad que pudiera imponérsele
corno prófugo, autorizándole para redimirse á metálico
por la cantidad de mil quinientas pesetas, que habrá de
entregar en el plazo que se le designe, en la inteligencia
que de no hacerlo asi, quedará sin efecto la concesión de
la gracia.— En el expuesto sentido, pudiera el Consejo
servirse informar al Sr. Ministro de Marina, al no esti
mar más acertado otro acuerdo.—Por delegación.—E1
Teniente Fiscal.—FernandoGonzález Maroto.—Conforme
el Consejo en Sala de Justicia con el precedente dicta.
men, de su acuerdo lo comunico así á Y. E. para la re
solución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de Oc
tubre de 1908.
• JOSg FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
...••••■••■■■•1~1~~■11~ * 1,11111~~
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación de 25 de Agosto, en que el Comandante de
Marina de Cádiz, consulta á V. E. si de las embar
caciones de procedencia extranjera que se inscriben
en la lista 5." de las comandancias de Marina, cual
quiera que sea la clase do navegación á que se dedi
can, á las empleadas en la pesca sobre la costa y en
el tráfico interior de los puertos les debe alcanzar la
exención concedida por la Real orden de 9 de Di
ciembre de 1893, (C. L. pág. 926) á las que figuran
en la 3.' y 4.' listas, (las dedicadas á las citadas in
dustrias) que presenten la escritura de propiedad
para su matriculación ó traspaso de dominio; con
sulta tambien si los artefaCtos cualquiera que sea el
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Y propone además la supresión de la 5." lista do Excmo. Sr.: De conformidad
con acordada del
inscripción: Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 22 del mes
Considerando, que la exención de presentar la próximo pasado, recaida en expediente de premio de
escritura de propiedad á las embarcaciones de las 3.' constancia del cabo de mar de puerto de 2." clase
Andrés Cervantes Cazorla, S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el de cuarenta y.cincopesetas
al mes, para que se le propone, y el cual habrá de
disfrutar desde 1.° de Enero del corriente ario, por
hallarse comprendido en el R. D. de 11 de Diciem
bre de 1907 y reunir las condiciones que al efecto se
requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Octubre de 1903.
JOSE FERRANDIZ.
Sr., Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
marítima de Cartagena.
y 4.' listas so funda en gravar lo menos posible á
industrias modestas:
Considerando, que no pueden reputarse corno ta
les los de obras de puertos, en las cuales se atravie
san fuertes capitales, y;
Considerando, por último, que han desaparecido
las causas por las que se ponian trábas á la adqui
sición de buques en el extranjero, S. M. el Rey
(q. 1). g.), de acuerdo con lo informado por esa
Direccion, se ha servido disponer:
1.° Que se suprima la 5." lista de inscripción de
las comandancias de Marina. y en su virtud que las
embarcaciones de procedencia extranjera se inscriban
en la lista correspondiente á la clase de navegación
que efectuen, pero, haciendo constar en su asiento, la
expresada procedencia.
2.1- Como consecuencia de lo anterior, los qué se
inscriban en las 3," y 4.a listas, gocen, á pesar de su
procedencia, la exención concedida por la citada
Peal orden de 9 de Diciembre de 1893, y;
3.° Que á los artefactos de obras de puerto no
les alcance la citada exención y por lc tanto deben
seguir presentando la escritura de propiedad para
poder inscribirse.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
,
CABOS DE MAR DE PUERTIJ
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 22 del mes
proximo pasado, recaida en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2." clase
Juan Bautista Sánchez Torregrosa,, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el de treinta y siete
pesetas cincuenta céntimos al mes, para que se le
propone, y el cual habrá de disfrutar desde 1.°
de Marzo del corriente año, por haber cumplido
con anterioridad las condiciones que al efecto se
requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina,.
Sr. Comandante militar de la provincia maritíma,
de Cartagena.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servirlo
conceder al teniente de navío 1.*Juan José Cano y
Vélez, Ayudante de Marina de Mazarrón, la cruz de
1.8 clase del Mérito naval con distintivo blanco y sin
pensión, por el mérito coniraido en el naufragio de
cinco buques de vela ocurrido en aquel puerto el día
24 de Enero de 1907.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 5 de Octubre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores. . • • •
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
concedei al primer teniente de Carabineros de la Co
mandancia de Valencia D. Miguel García Jiménez, la
cruz de primera clase del Mérito naval con distintivo
blanco y sin pensión, como recompensaal mérito con
traído en el salvamento de siete tripulantes del laud
Vicente Lacomba, naufragado frente á la playa del
poblado de Perelló el 5 de Enero próximo pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 5 de Octubre de 1908
JOSE FERRANDIZ.
general de Navegación y Pesca maSr. Director
rítima.
Señores....
—
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al capitán de primera clase de la Marina
mercante D. Antonio Roldos, como gracia especial,
la cruz de segunda clase del Mérito naval con distin
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tivo blanco y sin pensión, corno premio á sus dilata
dos servicios y á los especiales prestados en la última
campaña de Filipinas, mandando el vapor Minclanao.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Octubre de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
-~1~11114NIONP- -
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias que al
Sr. Presidente del Consejo de Ministros elevan los
presidentes de las sociedades de mareantes de San
toña, Ondárroa, Lequeitio, Castro-Urdiales y San
Pedro, de San Sebastián, en súplica de que el repre
sentante de España que asista al Congreso internacio
nal de Pesca que en este mes dicen ha de celebrarse
en Washington, solicite la supresión del arte del «Bou
y la ampliación hasta quincemillas de la zona de aguas
urisdiccionales á contar desde la línea que una los
cabos más salientes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Dirección general, ha
tenido á bien disponer, se tengan en cuenta los deseos
de las sociedades de mareantes para que los repre
sentantes de este l'§iinisierio que asistan á los futuros
congresos internacionales de Pesca, soliciten la su
presión de dicho arte de pesca y la ampliación de la
zona de aguas fiscales.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Octubre de 1908.
Josg FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores.. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruklo
á instancia de los propietarios de embarcaciones del
«Bou», del distrito de Santa Pola, en solicitud de que
se les conceda un plazo para arreglar sus artes á las
dimensiones de las mallas determinadas por Real or
den de 31 de Julio último, y de otra instancia de la
sociedad de pescadores «La Lucha Alicantina», soli
citando se cumplimente dicha soberana disposición,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de
esa Dirección general y la Junta Central de Pesca, ha
tenido á bien disponer se conceda un plazo de cuatro
años para variar las dimensiones de las mallas del
arte del «Bou» y ponerlas de acuerdo con lo dispues
to en la Real orden de 31 de Julio. --Es también la so
berana voluntad de S. M. que se llame la atención de
la Junta provincial de Alicante y la de- los distritos
de dicha provincia, sobre el hecho de emitir en poco
tiempo informes contradictorios, pues consideraba
urgente la reglamentación de las mallas sin tener en
cuenta que no podían adaptarse á efla las existencias
y ahora solicita un largo plazo para ello, y que porlas Juntas se informe clara y concretamente sobre las
observaciones hechas por el vocal representante del
«Bou» del distrito de la Junta de Sarna Pola, á las di
mensiones señaladas para.las mallas, que son las quelas mismas Juntas han propuesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 5 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima .
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
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INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien autorizar la formación de liquidaciones de ejer
cicio cerrado, para los gastos comprendidos en la re
lación adjunta ascendente á dos mil trescientas sesen
ta y una pesetas con cuarenta y un céntimos, que
empieza con estancias causadas en Madrid durante
Diciembre último y termina con estancias causadas
en Santiago en Octubre del año pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Octubre de 1908.
JOSE1 FERRÁÑDIZ,
Señores
Relación que se cita.
Pesetas.
Estancias causadas en el hospital civil de Madrid
durante el mes de Diciembre último por indivi
duos de Infantería de Marina
Idem en los hospitales de Barcelona, Palma y San
Sebastián, en Diciembre último, por individuos
de tropa y marinería.
Idem en Melilla, Palma, Mahón y San Sebastián,
en Noviembre último
Idem en Mahón durante Octubre último.
Idem en Melilla y Palma durante Octubre último.
Idem en Algeciras durante Diciembre último
Agua suministrada en Vigo al caitonero Marqués
de la Victoria en Diciembre último
Estancias causadas en Santiago en Septiembre úl
timo.
Idem en íd. Octubre último
4 41111a■
766'82
568'42
340'86
117'50
290'87
118'94
95'00
16'50
46'50
2.361'41
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la nueva instancia que con fecha
30 de Mayo último, presentó el practicante que fué
de la Armada D. León Alfar° Tajara°, renovando
por tercera vez su petición de haber de retiro que le
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tué denegada por Real orden de 5 de Octubre de 1907
conforme á lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Servicios sanita
rios y Asesoría general del Ministerio, se ha servi
do disponer quede sin curso dicha instancia, orde
nando su archivo en la Jefatura de Servici s sa,nita
rios á tenor de lo dispuesto en el nám. 2.° de la Real
orden de 25 de Mayo de 1904, y que se de noticia á,
V. E. de esta soberana disposición para que llegue á
conocimiento del interesado y le notifique, además,
que todas las instancias que presente renovando su
petición quedarán sin curso y archivadas.
De Real orden lo digo á V. E. para suconoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Octubre de 1903.
Jos-1 FERRÁNDIZ.
Sr. Consul general de España en Manila.
ANUNCIO DE SUBASTA
MINISTERIO DE MARINA-ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección Ejecutiva.
Negociado 7.°
Declarado desierto el concurso celebrado en este
Ministerio para contratar las obras necesarias á fín
de poder utilizar el dique núm. 4 del arsenal de la Ca
rraca, y dispuesto por Real orden de 28 del mes últi
mo se saque á concurso por 2•e vez con los mismos
pliegos que la primera, se hace público, por medio
del presente anuncio, para conocimiento de los que
deseen interesarse en el mismo, que dicho segundo
concurso tendrá lugar ante la Junta Superior de la
Armada en el día y hora que oportunamente se
anunciará, transcurridos que sean sJsenta días desde i
la fecha del último periódico oficial que le publique. I
Las obras de que se trata, se podrán efectuar con
arreglo al pliego general de condiciones que estará i
de manifiesto en el Negociado 7.° de la Sección Ejecu
tiva del Estado Mayor Central de la Armada én las I
horas hábiles de oficina, los días no feriados.
Las proposiciones podrán referirse separadamen
te para cada uno de los grupos siguientes:
(A) Por la totalidad de las obras de construcción,
demoliciones y dragados necesarios para dar acceso
al dique.
(B) Por las obras de construcción de los muros
de la dársena, terminación del vaso, demolición de
los bloques uno y veintitrés, construcción del alma
cen, vía férrea y tubería de limpieza y contra-incen
dios.
(0) Por los dragados y demoliciones del macizo
(en las que no entran los bloques 1 y 23), que impide
el acceso al dique, entendiéndose que estos trabajos
no podrán ser adjudicados en el caso de no haber
postores para las obras de construcción de los muros
de la dái.sena y demás que trata el punto (13).
Desde el día que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquél
en que deba celebrarse el concurso, se admitirán
proposiciones para el mismo en las comandancias ge
nerales de los tres apostaderos y comandancias de
Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga; este plazo será
ampliado hasta las dos de la tarde del día anterior
al en que se celebre el concurso, si no es festivo,
cuando se presenten en el Estado Mayor Central, y
podrán también presentarse al Presidente de la Junta
durante la media hora concedida con dicho objeto.
Las proposiciones se presentarán extendidas pre
cisamente en papel sellado de una peseta, clase 11.`,
no admitiéndose las extendidas en papel común con
el sello adherido á él, y se entregarán en sobre ce
rrado y lacrado, firmado por el proponentear si la
proposición es á nombre de otro, se acompañará po
der legal que así lo acredite y por separado la cédu
la personal y un documento que justifique haber in
gresado en la Caja general de depósitos ó sus sucur
sales de provincias, en metálico ó efectos públicos ad
misibles por la ley, las fianzas provisionales siguien
tes:
Para las obras del grupo (A)... . 34.000 pesetas.
Para las íd. del íd. 1B). 24.000 íd.
Para las íd. del íd (C).... 10.000 íd.
Lste concurso se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIMITO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letines oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla,
Málaga y Madrid.
No se admitirá proposición que exceda de
1.100.000 pesetas si es por la totalidad, ni de
779.277'43 pesetas por las obras del grupo (B), ni de
320.722'57 pesetas por las del grupo (C).
Madrid 8 de Octubre de 1908.
El Jefe del Negociado,
Diego de Tapia.
V.°B.°
El Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor Central,
Julián García de la Vega.
Imp. del Ministerio de Marina.
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